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Global Telecommunication ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada mereka yang 
terlibat didalam menjayakan Rancangan Perniagaan ini : 
i) Puan Zarina bt. Salleh 
PensyarahETR300 
ii) Datin Hazarah Bt. Mohammad 
Tutor ETR 300 
Di mana kedua-duanya telah banyak memberi tunjuk ajar kepada kami bagi 
menyediakan rancangan perniagaan ini. 
iii) Pn. Bibi 
Penolong Pengurus 
FJ. Bowline Telecommunication Sdn. Bhd. 
Yang telah memberi kebenaran untuk mengambil data untuk dijadikan sebagai 
panduan dan kajian dalam merangka rancangan perniagaan ini. Juga kepada kakitangan 
syarikat tersebut yang telah sama-sama membantu dalam maklumat yang diperlukan 
kepada kami. 
iv) Kepada rakan-rakan pelajar yang banyak memberi dorongan dan bantuan dalam 
menyiapkan rancangan perniagaan ini. Tidak lupa juga kepada kedua ibubapa kami 
yang banyak memberi galakan dalam penghasilan rancangan perniagaan ini. 
v) Akhir sekali ribuan terima kasih diucapkan kepada sennua ahli kumpulan kerana telah 
sama-sama berusaha untuk menjalankan rancangan pemiagaan ini, Segala kerjasama 
kalian amat kami hargai dan sanjung tinggi, 
